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¡o prever* qui vee tan gran miracle, adoneyllas per besar los pena a 
l a  himage.E la himage -alargali la un peu ben un  palm, e te1 encara 
axi . -EI  Papa, vists ten inaraveyloses miricles, a b  gran devocio e a b  
gran cor dona molts maraveyloses perdons en aquel1 loch. 
Prop daquest loch d e  senta Agnes ha  uneesgleya (1) hon j a u  molt 
honradament lo sant cors d e  s e n a  Costa qui f o  fiyla del emparndor 
Costanti. 
Encara foren a &+La-Crew B ho; t a  uu loch qui es apellat iheru- 
saie?, hon lo diable auci. .l. Papa. E u  lo qual Ioch ha gran perdo-a 
pena e a colpa l a  primera' vegade que hom hi entre. E n  aquest loeh 
es loti tol  que feu fer  Pilat sobra la creu B de  Ihesucrit: Ihesus nat- 
zzvenus rex judeorum.. Encara ha  en'aquest loch un  bras de  la creu 
del ladra quis salva. E moltes daltresmaraveyles. 
Ffinito libro, sit laus, gloria Christo. 
Qui scripsic S-ribat semper cum Domino vivat. 




Aquest libre h a  escrit E n  Pe Thomas, preveia"ecappela.del senyor 
rey. 
Tot hom qui vuyla anar  ho saber les indulgencias e perdons e mi- 
racles que Iliesncrit, fiyll de  l a  verge Naria, ha  fiets en la terra santa 
deIherusalerU '(2) 6 en . l a . t e r ra  sante de Roma, ab  aqnest libre se 
pora regir e aqi ho trobara. 
Scrit en lany de  l a  Nativitat de  Nostre Senyor .N.&C.LXXXIII., 
ha .XX. dies del mes de  maig en la ciutat de.Bercelone. 
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Tlemcen o Ti.cinecen;vila fkndada per l?s  almoravids en n i  lloch 
extraordiparianient pintoresch y ICrtil, a 800 metres d'altitut y a uns 
90 kilometres de  l a  Ínar, en la frontera de Alnrrochs y Argelia, era  
considerada, a la primeria del segle Xlllh, com la verdadera capital 




(1) Sanla Coatntia+. . . .  
(9 )  El eurderiio de Bantn Xnrja contiene ademds la 3-laddn de un vlaje a Palestina en 
1393, qaejensamos p u b l i c ~ ~ .  juntamente con el ejsmplar que procedente de Ripoll se guarda- 
en el Archiva de 1s. Corona de Aragdo, g que di6 a Laestampa el Sr. Pijo&o en cl Anuati del. 
Inailtut d,Eatudls Galolana en 1807. , . 
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sos y de  practiqoes de  pietat. L a  forma vulgar del nom apareixia a 
voltes difícil d'endeviuar, con1 Tiremse o Tirimse; Tririmpce o Tri- 
nicem.: ,. 
Estava ja cn plena decadencia I'imperi. almohade quan un  amlji; 
ciós y obscur bereber d e  l a  tribu del8 Zenata, dotat d'excepcionals 
qualitnts y anpmenat Yar'morasoii ben Zoiyao, s'aixeci robctle y no 
tarda gayre  en cstablirse com a ' domina~ur  o senyo!. de Tremc'cen. 
Aquest fui idadorde l a  dinai t i i  dels Beni-Zeiyan, r e i n a  durant $3 
anys,  desde 1239 fins a 1'282, data d e  l a  seva mort, succeliintlo soñ 
Segón 811 Abou-Said Othman. Yarmorasen no parltiva siuó bereber; 
pero tingu0."l'habi!itat d'aparentar gran interes per a la  propagació. 
del estübi de  la reiigio y d e  les ciencies' musulmanes y do .  rodejarse: 
de  ~ a v i s  alarbs. Va utilitzar,.adein~s, la.milioia cristiana, q u e j a  snts 1% 
dominacid alinohade g u a r d a v i  l a  vila d e  Tremecen. Sembla que 
quan Asaid lóumort ,  en 1348, duraht una expedició con t r i  lo propri 
' Yarmorasen, destruit definitivauient l'exercit dels almohades y consi-'.~ 
.derantse jn. dit capitost del tot independelit (donchs que a la primeria 
havia encare iiinulat oert acatameiit a l  solda Almarnún);prenguO a 
son servey uiis dos mil cavallers crisliaiis, eu bona pür t  catalans y :  
uragoneses, que havieu estat a sou del rey de  Illairochs; y romarii tant 
cofóy y crgullós de  la magnific~iiciaquc aquella milicia dbnava a les 
' . testes militars, q u e  tract. d'augnientar son rioiubre. En aquest purit 
esquari  trovam a Barcelona uii rnissatger del citat s0bii.B .'de Trenie- 
. cen y sospitam que virigub per qiicstió d'aytal iniliciacristiana, enc i re  
que'l missatgei aprofitasa la viatge per ier.negocis mercantisols. 
Bonanbran, surmcenus nuncius domi7z.i de Ty?.emse, surt eii nostre 
document inedit coutractant la venda d'alum y l a  compra d'arinament 
a b  10 mercader barceloiii en itamóu de  Banyeres, lo 30 de  juny de  
1250. Com es'l'úiiici documeiit c o n k u t  que'ns deseobreix lo let  d'una 
missatgería del famós Yarmorascii a c a t a l u n y a  o sia a. Jaume ol Con- 
querido;, devoni p~b l ica r lo ,  iualgrat no  -declari textnalnient .que 
hagues viiignt a parlar a b  nostre sohir&, cosa Que's dedueir  de Id for- 
, ma en que s'anomena enviat del Senyor d s  ilremecen: 
. 
.. . 
eSit oiiinibus uotum quod ego ~ o n a n b r a n .  sarracenus nuncius: do- 
inirii d e ~ ~ ~ r e m s e ~ c o n v e n i o  et  pr mitto pei. tlrinam et legalarn stipula- 
tionem tibi R a i m n n d ~ d e  Bagnariis ciui Harchinone et  tuis quod auie- 
quam recedam d e  ciuitate Barchinone inittam i n  tuum posse uel tu i  
tnandatarii omnes res quas imma de illis tribus milibus quingentis 
bisanciis pro quibus tibi vendidi quingeiita quiutalia de aluin et  d e  
aliis iiieis millc quingentis bisanciis sicut in nlio instr"inento quod tibi 
fecicoiitiuetur; et  etiain i l l a d u o  milia bisanciorum de  quibus debent 
emi in villa Dlontispesulnni armamenta ad,opus mei, ueiiiant ct  stent 
a d  mei resegum et fortuiiaui..Set si quod Deus (?) nolit ipsa a ima-  
menta amitterentur ~ h i l o m i n u s  (?) tenu-r mittere in tuum- posse res 
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emptas de  quinque milibus bisanciis per obligatioue dictorum . U .  quin: 
talle de alum. 0bligans tibi e t  tuis pro hiis firmiter complendis e t  at-  
tendendis h e  porsonaliter e t  oiriiiia bona mea que hahzo et debeo 
habere quibuslibet locis. Item dono fidejussores Berengariuiii Ermen-. 
gaudi et Bsrnardunr Matororiis cines Uaiebinme qui cuni me e t  sine 
nie tibi hee ooiuplere teneautui. Nos enim Barangarius Ern ien-  
gaudi et  Ber~iardus Materonis fidejussores renuncinntes epistole diui 
adriairi et  consuetudlui Harchinonc e t  euilibet alii jnri pro uobis f a -  
cieiitibus coiiueniinus et  promíttimus utrisque nostrum per tobo sub 
obligacionc omiiium bouorum riostrornm tibi dicto Rsimundo d e  Hag-. 
Úaiiis uel coi uolueiis atteudere predictam .cum dicto Bouabran et  
sirle PO. Actum est hoc.11. Kaleudits julii auno Domini MCC. quincua- 
gesirno. SigBoum Berengarii Ermengaudi. GigBnuin Bernardi Mate- 
roni nos qui predicta coricedimuu et  firmamus. (cardcters avabs).. 
. . 
Testes hui rei sunt G u i l l e l m u ~  mercitor et  Bernardus Piuxenes e t  
Petrus Vives. Signuin Guillolmi Rosselli notarii publici Barchinoue 
qui hec scribi fecit et  clausit die et  anno quo supra et cum li t leris 
apponis in  linea 111. ubi dioitur quingentis.. . , 
Encare que Abenjaldun recoiupta una coaspiració de  l a  milicia . , 
cristiana en 1254 y afirma q u e p e i  axb fóu disolta y que ja no volgué 
utilitzarla may m6s lo rey de Tremecen, lo cert 6s que en 126b, Jan; , 
, . 
nie Ier nombr&, estant a Harcelona,a en Vilaregut, alcaid dels cristii;ns 
que s'aiiaveu ilavors a Trerneceñ yde l s  que ja vivien en aquella ciu- 
tat. Y en 1272, quau Bbuyusuf, que s'havíti apoderat poch abans d e  
. 
Mnrrochs, volgué couquerir tambe 1'0 regne de Treinecen, tingue lloch 
una.batalla en lo pla de vasda,  trobantse miliciek'cristianes en abdOs. 
camps, e11 lo d e  Yarmorasen y en lo d'Abuyusui. L'alcnid de  l a  d e  
. . 
. , Yarmorasen caignb presoner y.aptlr que era catala (1) 
AbuyusuE acaba d'estimar llavora la valor de  (lita. milicia y vol- 
i u e n t  augmcntarla, fbu lo tractat de  1274, a b  JaumeIer,  publicat I;er 
e n  Mas Latrie. . . . 
(1) En ,263, no devis estar Jnume leren gnirc b o q  relibsid ab qurmbrhaeii, poix per 
dccmt de1 21 oetiibrc autorilei i~ Oulilem Gruoyi Y n rn eomp:rnyia pe'. preparar urmsmedts 
eoiitrii'ls rela de 'Puois Y Trainecen'En eiimbl, als iiochr diesdr regoatl Pere,i Grana cnvia 
a i r i o n  en ~ e r i i a t ' ~ o r t o r ,  p e r a  tractar nb 10s reys <lo Mai?oclis y Tremeesn. 
, I 
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Tornant a la  missatgeria del aiiy 1250, no podem siuó manifestar 
que lo document deu,Bonanbran 6s l'unich indici que tenim de  la 
meteixa y que nostra suposició de  que dit missatger degu6 trnctar de  
milicies llogades eri terres catalanes, ve sostinguda per lo fet cone- 
gut de  que sempre l'alcait o oapitost d'aquells merceuaris era  no- 
menat per lo sobira de  Catalunya y Aragó. 
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EXPOSICIO SOBRE LO LIBRE ((DE ClVlTATE DEI)) OE S, A G U S T ~  
(Continuación) 
Be  la ydola del deu Apollo de la ciutat de Cumes per lo plor de 
Ea qual hom la creegue 11auef. demost~ada l a  destruccio dels 
grechs, ~ i l s  quals nopodia  aydar  Capitol .XI. 
. .  . 
. 
Ne c e r t i s  con Iiom se conbatia coiitra los Achcyups e l o  Rey dels 
StFaconians, qui crc apellat Aristoniqus, la ueutura de  !a batalla no 
fou en a l t ra  manera sabuda, cxccptat per aco que fou auunciat que.ia 
ydola de aquell Apollio hauia plornt per .IIII. dies, per la qual signili- 
. canta con los aruspicens, es a dir  los deuinadors, cspaordits de  aco, 
teuguessen que hoin deuia aquella ydola gitar en la uiar, los ancians d 
aquella ciutat de  Cnmane preguaren que no fos fet, e recomptaren .l. 
na ugtal signiticanpa eeser appeieguda en aquella matexa senblanya eri 
1% batalla que los Komans haguei.cn contra Anthiocus e contra Perses 
son 611; e fecren testimoni que  per $0 que la cosa ere beneuanturosa- 
meiit uenguda per 10s Xomans per la ordjnacio del Senat eousult; ells 
enuiareii lurs deus a aquella ydola d e  Apollio a la qual lauores los pus 
sauis deuinadors a nqo amenats e interrogatsrespongueren que lo plor 
de aquella y~lola  de  Apollio hauia inostradn la prosperitnt dels Romani  
' 
per $0 que la ciutat de  Cumnniie ere otada feta e poblada de .I. ua co-- 
lonia qui e.re uenguda d e  Grecia, e que de  les  terrcs don eren stades 
transportados, es assaber, de  Grecia aquella ydola plorant hauia 
siguifisat o demosirat la miseria o la destruccio de Grecia;. e tentost 
apres con anunciat que Ar!nicius erc u e n i u ~  e pres, lo qual Apollo 
no .uolia que fos pres n e  uencut ans n e  ere dolcut e fello e $0 demos- 
traua per les la&imes que la pedra de  sa ymatge gitaua. $ Donques 
no son gens les coatums dels diablks scrits en los cauts dels poe- 
te6 deraonablameut per tot, car iatsia que ells los deiuostren per 
-imilitut a . faules, tota uegad? aquelles [75 v.] paraules han alguna . 
ueritat; car,  segons VO que recompte Virgili, . . Uiana plangue la iuort de  
Caniilla e Ercules plora la mort dePa l l as  flII d e  Eunnder. $ De aco 
